


























ischen  Gesellschaftsstruktur  und  ‐kultur,  vergleichende  Analysen,  die  die  Unter‐
schiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen europäischen Gesellschaften 
thematisieren, sowie theoretische Versuche einer Soziologie Europas. 
























schrittenȱwerden.ȱDieseȱRegelungȱ ruftȱ seitȱ ihremȱ Inkrafttretenȱdieȱverschiedenstenȱ
AkteureȱaufȱdenȱPlan.ȱ„NachdemȱMünchenȱalsȱ ersteȱdeutscheȱStadtȱgegenȱdieȱneueȱEUȬ
Feinstaubrichtlinieȱverstoßenȱhat,ȱ flammtȱ eineȱDebatteȱüberȱdieȱ schnellereȱEinführungȱvonȱ
DieselȬRußfiltern,ȱ Fahrverboteȱ inȱ Innenstädtenȱ undȱ neueȱ Strafsteuernȱ auf.ȱDieȱDeutscheȱ
UmwelthilfeȱwillȱnochȱheuteȱKlageȱgegenȱMünchenȱundȱOberbayernȱ einreichen.“ȱ (Spiegel,ȱ




jetztȱ nichtȱ dieȱ gesamteȱVerantwortungȱ aufȱ dieȱ untersteȱ Ebeneȱ abwälzen.“ȱ (DieȱWelt,ȱ 21.ȱ
Märzȱ2005).ȱInteressenvertreterȱderȱWirtschaft,ȱdieȱdurchȱautofreieȱSonntageȱundȱInȬ
nenstadtbereicheȱ ihreȱwirtschaftlichenȱ Interessenȱ geschädigtȱ sehen,ȱwehrenȱ sichȱ eȬ
benfalls:ȱ„DerȱSprecherȱdesȱHauptverbandesȱdesȱDeutschenȱEinzelhandelsȱ(HDE),ȱHubertusȱ
Pellengahr,ȱ bezeichneteȱ dieȱ Feinstaubrichtlinieȱ alsȱ ‚Konsumhemmnisȱ erstenȱ Ranges’.ȱ Ihrȱ
Aussetzenȱdürfeȱdeshalbȱ keinȱTabuȱ sein.ȱDieȱBrüsselerȱFestlegungȱ seiȱ ‚nichtȱdasȱEvangeliȬ
um’.“ȱ (ebd.)ȱRegierungsmitglieder,ȱdieȱgegenüberȱderȱEuropäischenȱUnionȱdieȱUmȬ
setzungsforderungenȱverantworten,ȱstellenȱsichȱstur:ȱ„AmȱEndeȱdesȱVerfahrensȱdrohenȱ
DeutschlandȱMillionenbußen.ȱDieȱwerdenȱ zwarȱ beiȱ derȱBundesregierungȱ eingeklagt.ȱDochȱ
FinanzministerȱHansȱEichelȱwirdȱdieȱForderungenȱbeiȱdenȱBundesländernȱundȱKommunenȱ
eintreiben:ȱ‚DieȱUmsetzungȱderȱRichtlinieȱistȱderenȱSache’,ȱbeteuertȱdasȱUmweltministeriumȱ
inȱBerlinȱ Ȭȱ eineȱdeutlicheȱWarnung,ȱdieȱGrenzwerteȱ einzuhalten.“ȱ (ebd.).ȱUndȱschließlichȱ
beteiligtenȱsichȱauchȱVertreterȱderȱEuropäischenȱKommission,ȱdieȱdieȱUmsetzungȱderȱ
Richtlinieȱkritischȱüberwachen,ȱ anȱderȱöffentlichenȱDebatte:ȱ „EUȬKommissarȱGünterȱ














lagen.ȱUndȱ sehrȱhäufigȱ schneidetȱ inȱdiesemȱProzessȱdesȱ öffentlichenȱAushandelnsȱ





















ist.ȱEsȱ lässtȱ sichȱauchȱ jenseitsȱkonkreterȱEinzelfragenȱ trefflichȱ streiten,ȱwerȱ fürȱeineȱ
ProblemlösungȱüberhauptȱinȱFrageȱkommt.ȱIstȱesȱwirklichȱAufgabeȱderȱEuropäischenȱ
Union,ȱdieȱHöchstgrenzeȱ fürȱFeinstaubbelastungȱ inȱGroßstädtenȱ festzulegen?ȱOderȱ
solltenȱdiesȱdieȱStädteȱselbstȱregeln,ȱoderȱdieȱBundesländer,ȱoderȱdieȱnationalenȱReȬ




















tionȱ vonȱ Verantwortungȱ –ȱ eineȱ länderȬ,ȱ zeitȬȱ undȱmedienvergleichendeȱ UntersuȬ
chung“ȱwillȱzumȱeinenȱdieȱVerteilungȱvonȱVerantwortungsattributionenȱinȱderȱmasȬ
senmedialenȱBerichterstattungȱuntersuchen,ȱalsoȱklären,ȱobȱundȱinȱwelchemȱAusmaßȱ
dieȱEUȱ inȱderȱöffentlichenȱDarstellungȱ tatsächlichȱ„immerȱ schuld“ȱ ist.ȱDazuȱ sollenȱ























wendetȱwird,ȱ liegtȱ ihmȱ dieȱAnnahmeȱ zugrunde,ȱ dassȱ jedeȱRealitätswahrnehmungȱ
sozialȱkonstruiertȱist.2ȱNachȱGoffmanȱ(1977)ȱwirdȱunterȱeinemȱsozialenȱRahmenȱ(fraȬ
































































rischenȱArbeitenȱ (alsȱÜberblickȱ vgl.ȱ Fichamȱ undȱHewstoneȱ 2002;ȱ Försterlingȱ undȱ




denenȱ Charaktertypenȱ variiert,ȱ inȱ derȱ Tendenzȱ aberȱ dieȱ Akteureȱ sichȱ mitȱ einerȱ











Auchȱ inȱ derȱKommunikationsȬȱ undȱMedienwissenschaftȱwerdenȱ unterȱAnwenȬ
dungȱ sozialpsychologischerȱAttributionstheorienȱmassenmedialȱvermittelteȱDiskusȬ












































3.ȱȱDieȱ Europäischeȱ Unionȱ undȱ dieȱmassenmedialeȱ Attributionȱ vonȱ VerantworȬ
tung:ȱHypothesenȱ
ȱ











Bevölkerungenȱgebunden.ȱ Sieȱhabenȱdaherȱ einȱ Interesse,ȱ inȱderȱnationalenȱÖffentȬ
lichkeitȱ dieȱVerantwortungȱ fürȱ Erfolgeȱ selbstȱ undȱVerantwortungȱ fürȱMisserfolgeȱ
fremdȱ zuȱ attribuieren.ȱBeiȱEntscheidungenȱmitȱBezugȱ zurȱEUȱ kannȱ eineȱmöglicheȱ











UnsereȱAusgangshypotheseȱ lautetȱ (H1):ȱ Inȱ derȱ öffentlichenȱDarstellungȱ vonȱEntscheiȬ
dungenȱ mitȱ EUȬBezugȱ wirdȱ dieȱ Verantwortungȱ fürȱ Misserfolgeȱ überwiegendȱ derȱ EUȬ
Kommissionȱzugeschrieben.ȱ

















dendeȱ undȱ möglicherweiseȱ längerfristigeȱ Veränderungenȱ inȱ derȱ Rolleȱ derȱ EUȬ
Journalisten.ȱMeyerȱ (2002)ȱberichtetȱvonȱ journalistischenȱKooperationenȱ imȱZusamȬ
menhangȱmitȱdemȱSkandalȱumȱdieȱEuropäischeȱKommissionȱ1999.ȱOlivierȱBaisnéeȱ
(2002)ȱzeigtȱ fürȱbritischeȱundȱ französischeȱ JournalistenȱdieȱEntstehungȱeinerȱneuenȱ













































Entscheidungsträgern.ȱ Printmedienȱ habenȱ dabeiȱ fürȱ politischeȱAkteureȱ eineȱ etwasȱ
größereȱBedeutungȱalsȱdieȱelektronischenȱMedien,ȱwasȱanȱderȱbesserenȱRezeptionsȬ
möglichkeitȱundȱanȱderȱumfassenderenȱ Informationstiefeȱ liegtȱ (Fuchs/Pfetschȱ1996:ȱ
23).ȱAndererseitsȱ sindȱ sieȱ einflussreichȱ beiȱ anderenȱMedien,ȱ daȱ ihreȱ Themenȱ undȱ
möglicherweiseȱzumȱTeilȱauchȱPositionenȱinȱeinemȱProzessȱdesȱInterȬMediaȬAgendaȬ
SettingsȱvonȱanderenȱMedienȱaufgegriffenȱwerdenȱ (NoelleȬNeumann/Mathesȱ1987).ȱ
Vonȱ denȱ nationalenȱ Qualitätsmedienȱ lässtȱ sichȱ eineȱ Vorreiterrolleȱ fürȱ dieȱ EUȬ
ȱ
ȱ
5ȱȱ ZurȱResonanzȱ beiȱDeutungsrahmen,ȱ alsoȱ derȱGlaubwürdigkeitȱ vonȱ Interpretationenȱ durchȱAnȬ
schlussmöglichkeitenȱanȱvorliegendesȱWissenȱvgl.ȱGamsonȱ(1992)ȱsowieȱSnowȱundȱBenfordȱ(1988).ȱ










Ausȱ kommunikationswissenschaftlichenȱ Studienȱ zurȱ Politikdarstellungȱ inȱ denȱ
MedienȱweißȱmanȱumȱdenȱEinflussȱderȱ ideologischenȱOrientierungȱeinesȱMediumsȱ
aufȱ dieȱNachrichtenauswahlȱ (Voltmerȱ 1997).ȱ Inȱ verschiedenenȱ Studienȱ konnteȱ geȬ
zeigtȱwerden,ȱdassȱ sichȱMedienȱ–ȱ insbesondereȱZeitungenȱ–ȱaufȱderȱdasȱpolitischeȱ























MitȱHilfeȱ einerȱ systematischenȱ Inhaltsanalyseȱ vonȱTageszeitungenȱwollenȱwirȱ länȬ
dervergleichendȱ (Deutschland,ȱ Großbritannien),ȱ zeitvergleichendȱ (1994Ȭ2003)ȱ undȱ
medienvergleichendȱ (Süddeutscheȱ Zeitung,ȱ Frankfurterȱ Allgemeineȱ Zeitung,ȱ Theȱ
Guardian,ȱTheȱTimes)ȱuntersuchen,ȱwieȱdieȱRolleȱderȱEUȬInstitutionen,ȱvornehmlichȱ















renȱAkteurȱBȱ (Attributionsadressat)ȱ inȱBezugȱ aufȱ einenȱbestimmtenȱGegenstandsbeȬ









1.ȱ Kausalattributionȱ versusȱ Zuständigkeitsattribution.ȱ ImȱAnschlussȱ anȱ Iyengarȱ
(1991)ȱunterscheidenȱwirȱzweiȱunterschiedlicheȱTypenȱvonȱAttributionsaussagen.ȱEinȱ
Attributionssenderȱkannȱ einenȱAttributionsadressatenȱ fürȱdieȱEntstehungȱ einesȱErȬ
eignissesȱursächlichȱverantwortlichȱmachen.ȱWirȱsprechenȱvonȱeinerȱKausalattributiȬ
on,ȱ wennȱ einȱ Attributionssenderȱ einenȱ Attributionsadressatenȱ alsȱ zukünftigȱ oderȱ









führenȱ könnteȱ (prognostischeȱ bzw.ȱ hypothetischeȱ Kausalattribution).ȱ Soȱ prognostiziertȱ
derȱEinzelhandelsverbandȱinȱdemȱanfänglichenȱBeispielȱeinenȱUmsatzrückgangȱaufȬ







EinȱAttributionssenderȱ kannȱ aberȱ auchȱ einemȱAkteurȱdieȱZuständigkeitȱ fürȱdieȱ
LösungȱeinesȱProblemsȱzuordnen.ȱDannȱsprechenȱwirȱvonȱeinerȱZuständigkeitsattribuȬ
tion.ȱFürȱdieȱmeistenȱgesellschaftlichenȱProblemeȱmitȱRegelungsbedarfȱgibtȱesȱspeziaȬ



















lenteȱ Bewertungȱ enthältȱ sowohlȱ positiveȱwieȱ auchȱ negativeȱ Elemente,ȱ bleibtȱ aberȱ
letztlichȱ uneindeutig.ȱDieȱZurückweisungȱ vonȱ bewertetenȱKausalattributionenȱ hatȱ
wiederumȱeinenȱbewertendenȱCharakter.ȱDieȱZurückweisungȱeinerȱpositivȱbewerteȬ





beiȱ derȱZuständigkeitsattributionȱ ohnehinȱumȱ Forderungenȱ geht,ȱ istȱ eineȱ negativeȱ







Zurückweisung,ȱ dabeiȱ positiv,ȱ negativȱ oderȱ ambivalentȱ bewertet,ȱ könnenȱ inȱ einerȱ
Attributionsaussageȱ inȱ verschiedenenȱ Kombinationsmöglichkeitenȱ auftreten.ȱ Dasȱ

























teureȱ aufȱ EUȬEbeneȱ habenȱ häufigȱ Zwitterfunktionen,ȱ dieȱ imȱ Zweifelsfallȱ aufȱ eineȱ
Funktionȱreduziertȱwerdenȱmüssen.8
Dieȱ genanntenȱ Schwierigkeitenȱ führenȱ zumȱ einenȱ zuȱ einerȱ ausgesprochenȱ aufȬ





































stellungȱ derȱ EuropäischenȱUnionȱ inȱdenȱMedien.ȱAmȱBeispielȱ einigerȱPressezitateȱ
zumȱFeinstaubrichtlinienȬErlassȱhabenȱwirȱ illustriert,ȱdassȱdieȱEUȱ inȱersterȱLinieȱalsȱ

























stattungȱüberȱ fremdenfeindlicheȱAnschlägeȱ aufȱdieȱVorstellungenȱderȱRezipienten.ȱ In:ȱMediȬ
enpsychologieȱ7:ȱ169Ȭ183.ȱ
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